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§ Nopeus = heti
§ Pysyvä = kauan
§ Aito = helposti
Kansalliskirjasto 9/2015 – 3/2017
§ Projektipäällikkö: Esa-Pekka Keskitalo (50 %)
§ OA-selvitys: Piia Naukkarinen
§ 2 tietoasiantunijaa: 
Martin Engberg & Tanja Vienonen 
§ 2 tietojärjestelmäasiantuntijaa: 
Anis Moubarik & Wouter van Hemel
§ Asiantuntijat: Dspace, OA, metatieto,  tunnisteet, 
auktoriteetit, lisensiointi
Tajuaan liittyviä palveluita
§ Julkaisuarkistopalvelut (Doria, Theseus, Julkari, 
Tampub, Jukuri, Lauda…)
§ Tiedonkuvailun asiantuntijapalvelut (metatieto, 
tunnisteet, auktoriteetit...)
Lisensiointipalvelut (FinELib)
§ Metatietovarantopalvelut (Melinda, Juuli, Arto)
§ Vapaakappalepalvelut – pitkäaikaissäilytys
§ https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut







§ Nopeus = heti
§ Pysyvä = kauan
§ Aito = helposti
Verraten itsenäiset osaprojektit
§ Rinnakkaistallennuksen perusinfrastruktuuri
§ Avoimen julkaisemisen yhtenäiset käytännöt
§ Avoimen julkaisemisen tuen malli
§ Tutkimusdatan kuvailutyökalu
§ Tutkimusaineistojen tunniste- ja nimitietopalvelut
§ Avoimen tieteen tuotosten pitkäaikainen saatavuus
Rinnakkaistallennuksen perusinfrastruktuuri
§ Nykyisten ratkaisujen pohjalta.
§ Erityisesti pienille organisaatioille.
§ Helppokäyttöinen, edullinen palvelutarjooma.
§ Vakioitu, ei räätälöintejä.
§ Virkailijakäytön yksinkertaistaminen.
§ Tutkitaan ”orpojen” tutkijoiden palvelua.
§ Tutkitaan DSPace-CRIS-komponenttia




§ Raporttien ja tilastojen yhteismitallisuus
§ Tunnisteiden (URN, DOI, Orchid, ISNI) käytön 
edistäminen
§ Harmonisointi muiden verkostojen yms. kanssa.
Avoimen julkaisemisen tuen malli
§ Selvitystyö
§ Raportti valmistunut, julkaistaan piakkoin
§ Asettaa tavoitteita kohti avoimen 
julkaisemisen parempaa tukemista
§ Tiedonkeruun tarpeet
§ à Tulevat politiikat
Tutkimusdatan kuvailutyökalu
§ Yleiskäyttöinen
§ Löydettävyys- ja hallintatietoja




§ ISNI-standarditunnukset ”auktoriteeteille” = 
toimijoille = ihmisille ja organisaatioille
§ ISNI = International Standard Name Identifier
§ http://www.isni.org





§ Suositukset tutkimusjulkaisujen tuottajille 
saatavuuden varmistavista toimintatavoista.
§ Laaditaan avoimien julkaisujen 
pitkäaikaissaatavuuden varmistamista koskeva 
määrittely
§ à Julkaisijayhteistyö
www.kansalliskirjasto.fi
www.avointiede.fi
